




dikan sekssecaraformal di sekolahkembalike-
dengaranapabila kespembuanganbayi dan ge-
jala seksbebas remajasemakinmenjadi-jadikebela-
kanganini. KejadianterbarusepertidilaporkanRabu
lalu,dua bayi lelakiditemuidi Rawangdan Seremban.
Sebelumitu mediaturut melaporkankajiansekumpulan
pensyarahUniversitiPutra Malaysia(UPM) mendapati
remajadi negaraini terbabitdalam salahlakuseksdan
seksbebasseawalusia 13tahun.Pendidikanseksdi











sing.Di sebaliksemuapolemik itu, isu pembuanganbayi












Reproduktifdan Sosial (PKRS)diperkenalkanbagi meng-
gantikannya.la lebih menekankanpengetahuanme-
ngenai kesihatanreproduktifdan sosialbagi mendidik
generasimudadaripadaterjebakdalamgejalatidak
bermoral.Pihakyang membantahberpendapatpen-
didikan seksdan PKRSbukan penyelesaianmasalah
sosialremaja,sebaliknyahanyapenyelesaianjangka









wujudkan modul khas berkaitanpendidikanseksdi se-






dibuat selepasitu bagi menilaisejauhmanaia mem-
bantu mencegahaktivititidak bermoral itu.Apapun,
semuapihak- samaada yang membantahatauber-
setuju - perlu mencaripenyelesaianterbaikbagi me-
nanganigejalaseksbebasdan pembuanganbayi yang
seringberlakukebelakanganini.
